




は じ め に
最初に、近年出版されたアーネスト・ヘミングウェイ(Ernest Hemingway)の『移動祝
祭日―改訂版』(A Moveable Feast: The Restored Edition, 2009 以下 MFRE)の文を紹介し















本論文ではまず、ロンドンで初演された W・B・イェイツ(William Butler Yeats)の










2日後、1916 年4月4日、午後3時 30 分開演。ハイドパーク東端近く、チェスターフィ
ールド・ガーデン8番地、ジョン・イズリントン男爵アン夫妻(Lord John and Lady
Anne Islington)(2)邸において、アレキサンドラ王妃(Queen Alexandra)の支援および臨席
のもとに開催され、「王妃を始め、皇女、公爵夫人などに加えて、いわゆる著名人が列席」
し、資料によって記録はさまざまだが、300 ないし 400 人の聴衆が参集したという。ま
た、演劇時報として『ヴォーグ』誌(Vogue)にこのときの上演について書かれている(3)。
キャヴェンディッシュ・スクエアとチェスターフィールド・ガーデンズからほぼ等距離、
前者から 550m、後者から 530m の地点、グロヴナー・スクエア 10 番地に 1913 年日本大
使館が開設され、1989 年まで存在した。
1916 年4月、エズラ・パウンドは 30 歳。チャーチ・ストリートから少し入ったケンジ
ントン、ホランド・プレイス5番地に居を構えていた。そこは『鷹の泉』の公演場所から
ハイドパークを通り、サーペンタイン池の北端を回って3キロばかりの所にあった。イェ
イツは 50 歳。1895 年から 1919 年までウォーバン・ウォーク5番地をロンドンの住居に
定めていた。T・S・エリオット(Thomas Stearns Eliot)は 27 歳。キャヴェンディッシ
ュ・スクエアから1キロばかり離れたパディントン、クロフォード街に引っ越してきたば
かりで、(少なくとも)『鷹の泉』初演には列席し、強い感銘を受けた(4)。エドモンド・デ







った。23 歳の誕生日の 11 日前に『鷹の泉』の初演をむかえた舞踊家伊藤道郎は当時、パ
ディントン、セント・ジョンズ・ウッドテラス 82 番地に居住していたが、ほどなくパウ



































































































































































































ことが思い起こされている(Letter To Quinn 49)。さらに、パウンドが 1940 年、自分に能
を教えてくれた「能に精通している数少ない、超礼儀正しい若者」のことを感謝の念をも
って思い起こしたときに頭にあった一人が郡だったのだろう(EP & Japan 185)。さらに、
久米のパリのスタジオでパウンドのために能を謡い舞った久米の友人の1人に郡を含めた
い。この機会のことをパウンドは3度も書き記している(EP & Japan 72, 143; qtd. Miyake



























駆者であった(杉山 102-03)。郡の英語による劇作『サウルとダビデ』(Saul and David)は、




ントにより、『アブサロム他の劇と詩』(Absalom and Other Plays and Poems)が 1920 年
に、『頼朝の苦難』(The Toils of Yoritomo)が 1922 年にそれぞれ出版された。『頼朝』は
『金輪』同様ロンドンにおいて、エレン・テリーの演出によりリトル・シアターで成功を
おさめた。1930 年までに『頼朝』はフランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、
ポーランド語に翻訳された。しかし、生涯健康状態が芳しくなかった郡は、1923 年 11 月
末から 1924 年3月末まで4ヶ月、こともあろうにラパロ(23)における療養の後、死因は定








































































本論文は 2011 年 12 月 18 日、東京女子大学において開催された日本ヘミングウェイ協会第 22
回全国大会におけるシンポジウム“Hemingway, Yeats, Pound and the Japanese Connection”にお
いて発表された論文をもとに加筆修正の上、The Hemingway Review of Japan (『ヘミングウェイ
研究』13 号、2012 年6月)に掲載された論文“Notes Toward a Cultural History of Japanese
modernism in Modernist Europe, 1910-1920, With Special Reference to Kori Torahiko”を日本語に
訳出したものである。
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較的認知度の低い「能とイメージ」(“The Noh and the Image”)を参照のこと。ただし、エ
リオットの見解は 1918 年『エズラ・パウンド、その作詩法と詩』(Ezra Pound: His Metric





















(7) モレル夫人に敬意を表して青い銘板が付されているガワー・ストリート 10 番地に、夫人
は 1927 年まで移り住んでいなかった。
(8)「剣舞」(“Sword Dance”)で笛を演奏したとされるミナミ氏は、パウンドが 1915 年 10 月 23
日ジョイス宛の手紙のなかで「巨大な竹笛を演奏した感じのいい日本人」とする人物と同
一であろう。フルーラ(56)によると、パウンドの「詩篇4」(Canto 4)の最初期の草稿は、
1915 年 10 月 28 日、12 月2日および9日の伊藤の公演プログラム・チラシの裏面にタイ
プされていたという。











(11) 郡は長年2人を生みの親と思っていたという。これはまた別件である。杉山 40-41 参照。























































ために演じたくだりは、Ian Carruthers の“A Translation of Fifteen Pages of Ito Michio’s












本がドイツに宣戦布告した8月 23 日にロンドンに到着したと思われる(木下 84; 杉山
151)。





















2作品をロンドンで演出し、また、クレイグは 1917 年から 28 年ラパロのヴィラ・ラジオ
に逗留、郡は 1916 年、1922 年、1923-24 年イタリアへと旅した。
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